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一、和谐社会新视野下的公民知情权
1.知情权概念。知情权是由美国著名编辑肯特·库泊在
1945 年的一次演讲中首次提出来的 , 自上世纪 50 年代美国
兴起知情权运动后才被广泛运用 , 并逐渐成为一个具有国际
影响的概念。知情权 , 学理上也称为得知权、知悉权、知的权
利等。关于知情权的概念 , 学术上众说纷纭 , 但普遍认为有广
义和狭义之分。有学者认为 ,“广义的知情权是指人们寻求、
接受和传递信息和思想的自由 , 其对象包括官方和非官方的
信息 ; 而狭义的知情权 , 仅是指人们获取官方的消息、情报或












权 , 可等同于“采访自由”; 另一方面则是指信息接受者的自
由 , 即收集、选择信息的自由。[4](p53)
2.公民知情权概念。要给公民知情权一个科学的定义 ,
首先 , 要科学揭示知情权法律关系的构成要素。第一 , 知情权
法律关系的主体 , 是指“知”的权利主体和义务主体 , 即知情
权人。权利主体指依法享有知悉、获取各种信息的人 , 包括公
民、法人和其他社会组织 , 公民不分民族、种族、职业、财产状
况、教育程度等 , 都可以成为权利主体 ; 义务主体指依法负有
公开、披露各种信 息 的 人 , 包 括 自 然 人 、法 人 和 其 他 社 会 组
















动 ,“人们奋斗所争取的一切 , 都同他们的利益有关”。[5](p82)人




( 厦门大学 法学院 , 福建 厦门 361005)
摘要 : 公民知情权是公民依法享有的由宪法和法律确认 , 受宪法和法律保障与限制 , 通过一定方式知悉、
获取各种官方和非官方信息 , 而不受他人和社会组织非法干涉或侵犯的权利。保障公民知情权, 对发展社会主
义民主政治 , 建设法治国家 , 维护社会公平正义和安定有序 , 完善社会主义市场经济等具有重要意义。我国已
初步形成保障公民知情权的法律制度 , 但也存在一些不足 , 应当加强民主制度建设 , 完善社会主义法治 , 依法
保障公民知情权。
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各种资源 , 信息作为一种资源越发变得重要 , 人们需要不断
地获取各种信息来充实自己的生活 , 做出自己的选择。在现
代社会 , 尊重知情权是尊重人权的重要表现 , 扼制或剥夺公
民知情权 , 也就是对人权的摧残 , 知情权是人类生存和发展
所不可或缺的权利。第二 , 公民知情权实质上是知情自由权。
人类的自由特性决定每个人都有权自由知悉、获取他所需要
的信息 , 正如马克思指出的 ,“人的类特性恰恰就是自由的自
觉的活动”。[6](p96)在西方法学理论中 , 知情权是一种自然权利 ,
因为“人类天生都是自由、平等和独立的”, [7](p59)这里的“自由”
包括获得信息的自由 , 而且这种自由不是个别人的 , 是“每个
人都生而自由”。[8](p9)公民知情自由权还是实现公民其他权利
的前提 , 马克思指出:“没有书报出版的自由 , 其它一切自由
都是泡影 , 自由的一种形式制约着另一种形式 , 正像身体的
这一部分制约着另一部分一样 , 只要一种自由成为问题 , 其
他自由都成为问题”。[5](p94)可见 , 知情权是一种重要的基础性






知情权为由 , 用一副得意洋洋的表情论述说没有这项权利 ,
但这是否定宪法基础的谬论”。[9](p78)我国宪法也没有明文规定
知情权 , 但这不等于说我国宪法和法律没有保障公民知情




学之别 ; 有正面与反面之分 , 对于伪科学的、负面的信息 , 任











府情报的自由 , 即“知的自由”; 后者是公众请求政府公开情
报的权利 , 即“知的权利”。[10(p18)第五 , 公民知情权是人类社会
发展到一定历史阶段的产物。在专制社会 , 老百姓没有人权 ,




1766 年就规定公民有权向政府了解政府公文信息 , 公民享
有获取和接受信息或者以其他方式了解他人观点的自由 , 但
是 , 也没有出现知情权概念 , 知情权概念是 20 世纪公民权利
发展的产物。
综上所述 , 我们认为 , 公民知情权是公民依法享有的由





述 , 以人为本 , 就是以人们的权利为本 , 以人权为本。尊重和
保障权利和人权是和谐社会的基本特征 , 也是构建和谐社会
的前提”。 [11]尊重和保障人权 , 完善公民权利制度 , 实现人民




于人民 , 人民当家作主 , 公民享有知情权是人民当家作主的
重要体现。罗伯特·达尔认为 , 充分知情是民主的重要标准之
一。[12](p43)“知情权作为一项重要的民主权利和人权 , 作为一
项具体制度 , 是民主政治不可或缺的内容”, [13]有序扩大公民
知情权 , 是民主政治建设的重要内容。关于知情权与民主政
治的关系 , 列宁曾指出 :“完全的公开性”是民主政治的必要
条件 ,“没有公开性而来谈民主是很可笑的”。[14](p448)民主政治
与公开性如人随影 , 不可分割。科恩也指出 :“源源不断地提
供信息 , 公众随时可以看到 , 要民主欣欣向荣 , 这是及其重要




高 , 知悉、获取的信息越多 , 其民主政治就越发达 , 水平越高 ;




法治问题 , 或者与法治密不可分 , 法律在构建和谐社会中具
有至关重要的作用 , 因而必须依靠法律来推动和谐社会的构
建 , 依靠法律来引导社会和谐的发展 , 依靠法律来保障和谐
社会的实现”。[11]因此 , 首先要制定“良法”, 而能否制订出“良
法”, 则取决于立法的民主程度。只有公民充分知情 , 广泛参
与立法 , 集思广益 , 才能制订出“良法”。有法可依 , 只是法治
国家建设的第一步 ,“法治应包含两重意义 : 已制定的法律应
得到普遍的服从 ; 而人们所遵从的法律本身应该是成文的和
良好的”。 [16](p199)要使法律得到普遍的服从 , 关键是守法和执
法 , 公民先要知法 , 而后才能守法 ; 执法机关要依法行政、公
正司法 , 特别要加强对执法机关的监督。在 80%的信息资源
为国家控制的前提下 , 如果无法先行了解信息 , 提出切合实
际的建议 , 其监督执法机关的热情也必然减少 , 效果也会降
低。公民通过了解执法机关行使权力中的各种信息 , 才能对








政行为的监督 , 保障知情权是为了防止政府滥用公权力 , 防
止国家公权力滥用的有效手段。政府建立信息公开制度 , 一
切腐败行为就难以滋生与蔓延 , 没有公民的充分知情 , 就没
有对权力的监督 , 腐败就不可避免。保障公民知情权 , 不一定
会马上消除腐败 , 但没有知情权 , 腐败一定会产生。司法公开
是实现司法公平正义的基础 , 是判断社会公平正义的重要标
准。“没有公开就没有正义”, [17](p288)保障公民知情权 , 使公民能
及时全面了解司法活动信息 , 把司法活动置于公民的监督之




府应及时公布信息 ; 隐瞒信息、信息不全和信息虚假 , 政府会
失去权威 , 进而危害社会安定有序。及时公布信息 , 政府还可
以控制信息公布时间 , 防止信息失真 , 保持政府权威。2008
年抗震救灾 , 政府及时公布相关信息 , 是保持公众心理稳定 ,
防止社会动荡的重要因素。知情权是公民保护自身利益的重
要手段 , 公民享有知情权 , 能及时了解社会上即将发生或已
经发生的事情 , 从而对自己的生活做出相应的安排 , 就能有
效地保护自己的权益 , 减少社会矛盾。知情权还是维护社会
公共安全的重要举措 , 当社会发生突发性事件时 , 公开、披露
信息可能会影响到公众的心里稳定 , 但是 , 不公开、不披露信
息 , 则会增加社会不稳定的因素。因为当社会突发事件发生
时 , 公众就会缺乏安全感 , 在缺少信息的情形下 , 民众容易受
谣言的暗示 , 从而无法对事件作判断 , 只能本能地反应或依
照个人的意志行动 , 就会增加社会动荡 ; 而把事件真相公之
于众 , 为公民提供信息 , 就能安定民心 , 促进社会稳定。可见 ,
公民知情权实现程度越高 , 社会稳定的程度也越高 ,“一个社





















我国宪法规定 , 国家的一切权力属于人民 , 人民通过各
种途径和形式 , 管理国家事务 , 管理经济和文化事业 , 管理社
会事务; 国家尊重和保障人权 ; 公民依法享有选举权、被选举
权和言论自由 ; 对于国家机关和国家工作人员的违法失职行
为 , 有提出申诉、控告或者检举的权利 , 因此 , 知情权就其权
利属性而言 , 应当是公民的宪法权利。我国人大和政府公报









在一些问题。目前知情权还没有入宪 , 立法还不完善 , 保障公
民知情权的法律多数是行政法规和地方性法规 , 法律位阶偏
低 , 有些法律如《新闻传播法》还没有制定 ,《保密法》等还有
待修改完善。公民的民主意识和法制观念不强 , 政府信息公
开意识较为淡薄 , 执法较为被动。对于政务公开 , 国家机关自
由制裁量权较大 , 对于国家机关的不公开行为还缺乏必要的
监督机制。政府与公民的信息不对称 , 80%以上的信息为党












选制度 , 让候选人公开发表演说 , 向选民公开施政主张 , 让选
民充分了解候选人 ; 要进一步完善人大会议公开制度 , 应以
适当方式公开人大选举时的候选人得票数和议案表决结果
的票数 , 人大会议决议除依法保密之外 , 应通过新闻媒体等
及时公开 , 以便于人民群众了解人大行使职权的全过程 , 保
障公民知情权 ; 健全公民旁听制度 , 拓宽民主渠道 , 提高人大
工作的透明度 , 充分发挥公民对人大的监督作用 ; 健全新闻
发布制度 , 通过新闻发言人 , 定期向民众报告人大工作情况









于解决保障知情权立法的宪法依据 , 建议宪法规定 ,“公民依
法享有广泛的知情权”。新闻自由不仅是每个记者和出版者
的权利 , 而且是公众共同的权利 , 保障知情权与保护新闻自







的客观需要 , 全国人大应修改《保密法》, 科学地界定公开与
保密的关系。进一步完善保障公民知情权的地方性法规 , 日















制度 , 政府外部知情权保护是指在政府信息公开制度之外 ,
还必须依靠来自社会的力量来保障其信息公开制度的有效
施行。新闻媒体对于信息公开的意义 , 就在于它使公民不必
依赖政府方面的信息公开 , 也不必借助复杂的程序 , 从而更
有效地保障公民知情权。完善政府行政立法、决策、执法和政
府会议公开制度 , 以及公民旁听和新闻发言人制度 , 增进公
民对政府工作的了解 , 加强政府与人民群众的联系 , 提高政
府工作的透明度。
4.进一步完善权利救济制度。没有救济就没有权利 , 在
我国 , 权利救济的途径主要有仲裁、行政复议和诉讼等 , 其






机构对之加以实施 , 这无异于纸上谈兵 , 从而对现状的变革
亦于事无补”, [23](p230)公民的知情权受到侵害时 , 有权向法院请
求司法救济。完善知情权的司法救济可以从两个层次来建
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